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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Congressional Member Rep . Geraldine Fer r aro 
or Committee 
Language _ _ I _tal_ 1_· an ______ _ 
Material Submitted ___ L_e_t_t_e_r _______ ____ _ Aug 12 , 1984 Date of Material ________ _ 
Name and Address _.... i=--~-,...------
of Sender  
28012 Madrid, Spai n 
Dear  Suggested Salutation---- --------
Wesley Kerney CRS ARS Language Services 
Translated bY---::-:=--------------,.,...,...,..-------------.,...- ---
name division department 
Date Sept. Zl t 1984 
0 Complete fil Abstract- Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Writer is an Italian who has lived in Spa.in a long time. She is a 
painter and states that she has painted a portrait of the Congresswoman 
and asks if she would like for her to send it to her as a gift. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
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CATALOGO 
OBRAS EXPUESTAS 
1. Danza de algas 36. Cuando tif6n se retira 
2. Aquelar·re marlno 37. Clrco 
3. Mimos y mitos 38. Detras de la ventana 
4. Amaneciendo a la vlda 39. Poliformia 
5. Fantasia boreal 40. Poseid6n y sus dominios 
6. Despertando a la muerte 41. Cuidado con el perro 
7. Cuenca magics 42. Amanecer en Islandia 
8. Tif6n 43. Los fantasmas de la casa 
9. Pajaros de noche 44. Transfiguraci6n 
10. Burning Home 45. Fantasmas 
11. El profeta 46. Las bodas 
12. Naciendo al amor 47. Montana sagrada 
13. Sauce ilorando 48. Sirenita 
14. El oasis 49. Iberia 
15. Efect1,> de sol 50. Piiiata 
16. Espacio y danza 51. El negro 
17. Jardines, cludad y noche 52. Arbol trlste 
18. La danza delle libellule 53. Ofelia 
19. San Juan de Acre 54. Nieve en Granada 
20. Amanecer en el bosque 55. Milarepa 
21 . Composici6n en grls 56. Fantasia Walt-Disney 
22. Sueiio de amazonas 57. Carb6n 
23: Drag6n chino 58. Fantasia japonesa 
24. Tras-Apocalipsls 59. Palsaje submarino 
25. Genesis 60. La Baker 
26. Ojos en el bosque 61. Al este de Borneo 
27. II ragno 62. El Nautilus 
28. Sisifo maletllla 63. El Grial 
29 Fantasia china 64. Aquelar.re terreno 
30. La antesala del Eden 65. Prometeo 
31. Atardecer 66. Focas 
32. San Isidro 67. Ext raterrestre 
33. Historias de Walkirlas 68. lnvlerno andino 
34. Espejismo pol iedrico 69. Secuestro 
35. Escena declmon6nica 70. La casa del paramo 
ANTOLOGIA CRITICA 
Dentro de su avanzada modernidad, de su fluidez espontanea y libre, 
no se puede comprender la pintura de MATILDE MAZZOLENI, sin la tra-
dici6n italiana y sin el fuego hispanico ... 
En la biografia de esta pintora hay una circunstancia que hace que sea 
posible adentrarse en lo mas intimo de su arte. La musica y la danza fue-
ron su primera vocaci6n ... 
La obsesi6n de la pintora es el color, finisimo en sus azules, como los 
del cielo en el amanecer o como los que ofrece la infinita inquietud del 
mar; rojos de fuego, grises y violetas delicadisimos. Y sobre las fantasias 
cromaticas, abstractas, se adivinan paisajes de ensueiio ; figuras ondulan-
tes, como los cuerpos de las bailarinas, o misteriosas como fantasmas . 
El Marques de Lozoya 
El caso de la artista Mazzoleni, pertenece a una grande originalidad 
de grandes matizaciones y posible punto de partida en el mundo creativo, 
del que hay que tener atenci6n, en futuras actuaciones. 
Ceferino Olive 
Mazzoleni llega a la pintura con imaginaci6n, un tanto de misterio, un 
mundo de color y una gran sinceridad. 
No puede pedirse mas a un entusiasmo, a la voluntad de querer dejar 
huella en el mundo. 
Adolfo Castano 
Tiene en su pintura una mezcla de poesia, de algo italiano y tambien 
castizo. Una pintura bruja y sabia a la vez, entre sueiios eternos, casi pre-
surrealistas, fondos cromaticos, dibujo, color. La traza de unas manos 
que saben lo que quieren, con la exquisita sensibilidad que les presta el 
ser mujer. 
Television Espanola 
No es nada facil combinar el •ingenuismo• de un niiio con el oficio y 
la concentraci6n dramatica del pintor adulto y depurado. Mazzoleni lo ha 
conseguido. 
Luis de Castresana 
L~ intuici6n de 1\71AZZOLENI, y la delicadeza de sus contrastes croma-
ticos, son la clave de su eficacia pict6rica. 
Es italiana, mujer y aliada del arte. Todos ellos son buenos -yo diria 
definitivos- atributos. 
J. Gerardo Manrique de Lara 
Despues de leer lo que antes han escrito muchos, entiendo que todos 
reconocemos en sus cuadros nuestros sueiios y ensueiios. 
Victor M. Cortezo 
No solo la poesia se escribe, sino tambien, como hace MAZZOLENI, 
se pinta. 
Joan Van Allen 
Und vor allem MAZZOLENI macht, in einem entzuckendem Gemisch 
von Kindlicher Naivitat und letztem Raffinement, mit einer Kunst des Vor-
trages bekamt, die ebenso fremdartig wie faszinierend ist. 
Neue Tag 
I have found, the world of my silent genesis, the egg on which the 
colors of my things will burst. 
A. Franders 
Je pense que j'amais d'avantage appri , ni j'amais pris ma ration de 
HACH I CH. 
Ersy 
Sia o non sia una radiografia intelettuale la pittura de MAZZOLENI, 
viene senza dubio del subconscio, espressione del anima di una donna del 
temperamento forte e. nello stesso tempo sensibile. Una pittura quindi 
personalissima ed inconfondibile. 
S. Parrilla 
Nuvole e fantasmi , alberi e case, si muovono en un paesaggio inma-
ginario, que e un po la notte, la lunga notte dell umanita. Dal sulconsciente 
MATILDE MAZZOLENI riceve la piu autentica ispirazione, que poi, riela-
bora dentro di se, fino a fame qualcosa de personalissimo. E una pittura 
inconfondibile. E anch'essa un segno dei tempi, dei nostri tempi pieni di 
ombre. 
I. Mormino 
LA PINTURA HERMETICA DE MATILDE MAZZOLENI 
·Yo pinto las cosas, no como las 
veo, sino como las plenso.• 
PICASSO 
l'Juestra pintora pondrfa •Siento• donde Picasso pone •pienso•, pues 
de sentir es esta pintura y no de pensar. Es una pintura que no se expresa 
en el por todos inteligible lenguaje acostumbrado, y es, por tanto, una 
pintura hermetica, una lirica del color que no precisa de lo simbolico para 
expresar un mundo oculto, intuitivo, metafora espiritual que solo se sirve 
de colores. Hay elementos formales, sf, pero estos se constituyen bajo 
el arcano del color, existiendo decididamente para eso: para que el color 
explaye en todo el cuadro su dialectica apasionada. El amarillo, siempre, 
entona aquf su romanza ardiente de mensajero de la luz, hijo del sol, ene-
migo de la noche. Y el azul, heraldo del cielo y del mar. Y el carmfn, ena-
morado de la sangre. Y el verde, venusino color de los frescos jardines ... 
Matilde Mazzoleni se sirve del color como de una metafora para introdu-
cirnos a un mundo interior, oculto, unicamente revelable a traves de las 
imagenes cromaticas que, con versos, van componiendo el poema plastico. 
Ouienes solo vean las cosas que todo el mundo ve, que se abstengan 
de ver estos cuadros de poetico lenguaje y hermetico sentido. 
A. M. Campoy 
·~ 
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